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Побудова організаційної структури багато в чому визначається вибраною
стратегією і поставленими завданнями. Від правильної структури відділу маркетингу, 
в тому числі менеджерів та маркетологів інтернет-проектів, залежить робота 
підприємства та його маркетингова поведінка на онлайн-ринку.
Формування і реалізація маркетингових програм по просуванню продукції в мережі 
Інтернет здійснюється відповідно запланованому алгоритму. Координацією дій щодо
використання інструментів інтернет-просування в онлайн-середовищі може 
займатись, як саме підприємство, яке проводить кампанію по інтернет-просуванню,
так і промо-агенція. Саме за допомогою інструментів онлайн-комунікацій сьогодні
підприємства активно просувають свою продукцію на онлайн-ринку. 
Організація і система маркетингового контролю призначена для спостереження за 
заходами, що реалізовуються для досягнення поставлених цілей маркетингу. Система 
контролю маркетингової комунікаційної інтернет-діяльності є останньою фазою в 
процесі управління комплексом інтернет-комунікацій, який спрямовано на 
врахування обернених зв'язків у діяльності служби маркетингу й охоплює функції не 
тільки діагностики, а й аналізу.
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СУЧАСНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ: 
ПЕРЕГЛЯД ТРАДИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ 
Стратегічний менеджмент як наука і практика, а разом із ним і стратегічний аналіз, 
починають активно розвиватися у 1950-тих роках. У цей час компанії більшості 
розвинених країн опинилися в умовах, наближених до воєнних: стрімко зростала 
інтенсивність конкуренції, задля виживання потрібно було використовувати всі 
можливі способи і прийому впливу на конкурентів, фактично воювати на ринках, 
мати ефективні стратегії та сучасний інструментарій стратегічного аналізу. 
Порівняємо найбільш використовувані визначення «стратегії». Остання 
трактується як: напрям довгострокового розвитку організації; встановлення 
довгострокових цілей і завдань організації, формування програми дій і розподілу 
ресурсів для досягнення цих цілей; комплексний план реалізації цілей організації; 
методи конкуренції і ведення бізнесу, які обирає компанія задля задоволення потреб 
споживачів і досягнення власних глобальних цілей. 
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На перший погляд, із кожним визначенням стратегії можна погодитися. Дійсно, будь-
який бізнес розвивається у певному напрямі. Кожен бізнесмен ставить перед собою і 
працівниками певні цілі і хоче одержати конкретні результати. Для цього він розробляє 
план – із чітким визначенням завдань, строків, виконавців і бюджетів. А як бути, якщо 
досягненню амбітних цілей і реалізації планів почнуть заважати конкуренти? 
Наприклад, якщо вони поставлять такі самі цілі і будуть рухатися тим самим напрямом? 
Або забезпечувати собі конкурентні переваги, перешкоджаючи інноваційному розвитку 
потенційних конкурентів? Що повинен запропонувати стратег? 
П. Друкер уважав: «Кожна організація діє на підставі своєї теорії бізнесу, іншими 
словами, на підставі низки уявлень про те, в чому полягає її бізнес, які її цілі, як 
визначаються результати, хто її споживачі, що ці споживачі цінують і за що платять. 
Стратегія є способом реалізації теорії бізнесу в практичній діяльності» [1]. Не 
випадково бізнесмени-практики наполягають: бізнес-моделі фірм можуть бути 
однаковими, але їх стратегії завжди різні. 
Друге питання: з чого починати розроблення стратегії? М. А. Кусумано і 
Д. Б. Йоффі у книзі «Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Гейтса, 
Енді Гроува та Стіва Джобса» роблять такі висновки: 1) стратегія стосується суто 
майбутнього. Це планування на перспективу; 2) «у бізнесі, так само як і в теорії ігор і 
шахах, усі великі стратеги починають із передбачення майбутнього»; 3) праця 
стратега – «не лише визначити пункт призначення, а й прокласти туди курс; не просто 
зазирнути в майбутнє, але й прорахувати кроки до нього і вчасно внести потрібні 
зміни на шляху до бажаної цілі» [2, с. 38, 40, 42]. 
Проте не все в бізнесі можна передбачити. Багато що залежить від професіоналізму 
менеджерів. Класичний приклад – падіння Nokia. У 2007 р. частка компанії на ринку 
складала 41%. Стільки зараз немає ні у Samsung, ні у Apple. Але будучи лідером, 
компанія не помітила змін і не побачила перспектив ринку. У результаті з виходом 
iOS та Android Nokia втратила технологічні, а потім і репутаційні переваги і перестала 
існувати. 
Потребують переосмислення і традиційні методики розроблення та оцінки 
ефективності бізнес-стратегій організацій. Так, теоретична модель «п’яти сил 
конкуренції» М. Портера і зараз залишається важливим інструментом аналітичної 
діяльності: дозволяє сформувати уявлення про конкурентне середовище фірми, 
реальні й потенційні загрози господарській діяльності, можливості розвитку фірми. 
Однак з часу розроблення даної бізнес-моделі Портером відбулися зміни і в теорії, і в 
практиці конкурентного управління. По-перше, у багатьох країнах застосування 
стратегії стикнулося з законодавчим обмеженням у вигляді антимонопольного 
(конкурентного) законодавства, зазнає впливу державної політики і регулювання; по-
друге, витрати на ведення конкурентної боротьби та захоплення більшої частки ринку 
постійно зростають, відповідно, прибутковість бізнесу зменшується, і на порядок 
денний висуваються бізнес-моделі «конкуренції без війни»; по-третє, бізнес навчився 
відбивати «атаки» кожного з п’яти конкурентів: впливати на покупців через 
маркетингові прийоми; вибудовувати довгострокові партнерські відносини з 
постачальниками; самим ініціювати вихід на нові ринки і виконувати роль 
«потенційного конкурента»; пропонувати ринку «товари-замінники»; по-четверте, 
модель практично не застосовується, якщо фірма є диверсифікованою і працює в 
кількох галузях. У цьому разі для кожної галузі (напряму бізнесу) слід здійснювати 
свій аналіз «п’яти сил конкуренції». Але якщо врахувати, що великі компанії з 
рейтингу “Global 1000” конкурують приблизно в 52 галузях, розробити і 
контролювати таку модель конкурентного аналізу важко. 
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Тривалий час також уважалося, що бізнес-стратегії орієнтуються або на низькі 
витрати на одиницю продукції, або на відмінні якості (диференціацію) продукту чи 
послуги, або на концентрацію діяльності фірми в певній ринковій ніші. Тобто йшлося 
про вибір між диференціацією та низькими затратами (М. Портер). Проте згідно з 
теоретичним підходом В. Ч. Кіма і Р. Моборн, на ринках існують «червоні» та 
«блакитні океани». «Червоний океан» – це галузі і ринки, в яких постійно точиться 
конкурентна боротьба. Стратегія «червоного океану» націлена на сутичку з 
противником, перемогу будь-якою ціною. «Блакитний океан» – це бізнес/галузь без 
конкурентів і руйнівного впливу конкуренції, ринок, якому конкуренція непотрібна, 
але який потрібно створити [3]. А саме: перебудувати діяльність компанії в напрямі 
спростування принципу взаємозамінності цінності / економії витрат; натомість 
одночасного досягнення і диференціації, і низьких витрат. Для цього важливо 
перейти до концепції новації цінності, коли компанія поєднує новацію з такими 
аспектами, як практичність, ціна й низькі витрати, а в результаті створює нових 
споживачів і новий попит. 
Ще один із варіантів конкурентного бізнес-стратегування ставить фірми 
(підприємства) в залежність від їх ринкової частки. Доволі відомими є стратегії лідера 
галузі/ринку; того, хто кидає лідеру виклик; прямування за лідером та стратегія 
«спеціаліста» (Ф. Котлер). У багатьох випадках ринкова поведінка фірм, спрямована 
на зростання їх ринкової частки, є виправданою і дає потрібні фінансові результати 
(зростання прибутковості бізнесу). Утім, вважати її ефективним і тим більш єдиним 
способом перемоги над конкурентами не можна. Фірми можуть досягнути 
конкурентних переваг, контролюючи незначну частку ринку, але знаходячи на ньому 
свою «нішу» і використовуючи інші прийоми ведення бізнесу. 
Наприклад, явними конкурентними перевагами фірми можуть бути унікальні 
знання, що трансформуються у створення інтелектуальних продуктів – нових науково-
технічних розробок, продуктів, торгівельних марок, систем просування продукції на 
ринок та нової інфраструктури ринку. Зрозуміло, що у складі витрат починають 
суттєво зростати витрати на інформацію, на виведення нової продукції на ринок, на 
виплати володарям інтелектуальної власності. З’являється також поняття 
«інтелектуальна вартість входження» в галузь для нових фірм. Однак конкуренти не 
можуть копіювати невідчутні досягнення фірми (знання, кваліфікацію персоналу, 
патенти, технічне і програмне забезпечення, партнерські господарські зв’язки з 
іншими виробниками, постачальниками і споживачами). Вони є «ключовими 
компетенціями» лише даної фірми і забезпечують їй стратегічні конкурентні переваги. 
Зверну увагу також на те, що в країнах із корумпованою економікою бізнес нерідко 
вдається до реалізації квазістратегій, спрямованих на захоплення більшої частки 
ринку. Йдеться про: залучення до розв’язання ділових питань відомих політиків і 
управлінців державного рівня; поширення хабарництва; переділ власності й бізнесу 
прийомами рекету, пограбувань та вимагань поступитися часткою ринку, причому під 
прикриттям не тільки кримінальних структур, а й правоохоронних і державних 
регуляторних органів. Нічого спільного з цивілізованими бізнес-моделями і 
стратегіями ведення конкуренції це не має, але такі реалії. 
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